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Frederic-Pau Verrié
Acadèmic numerari
Després del meu discurs acadèmic sobre la revista ARIEL (“Ariel, una aventura cultural en la clan-
destinitat”, llegit el 22 de maig del 2002 a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi), l’accés a un fons de llibres, papers i documents personals que feia més de vint-i-cinc anys
que no havia pogut consultar, m’ha procurat la descoberta d’uns materials que hauria estat, a més
d’útil, de gran interès poder tenir-los a mà quan l’estava redactant. 
En el text del discurs es diu, i ja havia estat dit en alguna altra ocasió, que en quedar interrom-
puda en el número 23 la publicació d’Ariel ja era compost i en galerades el 24, que el tipògraf va
haver de desfer a corre-cuita abans que arribés la policia, i que el joc de galerades que jo havia
pogut salvar-ne i conservava, deixat més endavant a un estudiós, s’havia perdut. Però entre els
papers recuperats recentment ha aparegut, amb gran sorpresa meva, un joc de galerades d’aquell
no nat número 24 d’Ariel, i com que enlloc no he esmentat el nom d’aquell estudiós no cal que
em disculpi de l’acusació de no haver-me-les retornat, que, fins ara, havia cregut justa; tot i que,
he de dir que no estic ben segur que el joc retrobat sigui el mateix. Són dotze fulls de mida foli,
de paper fi, de color cafè amb llet o rosa esblaimat, amb les proves dels textos ja compostos; dos
folis més, de paper blanc, escrits a màquina, i cinc quartilles manuscrites –quatre, de la meva mà. 
La troballa és important perquè representa la recuperació d’un conjunt de textos que podia omplir
gairebé del tot les setze pàgines habituals dels nostres fascicles arièlics, i més concretament les
d’aquell vint-i-quatrè (inici d’un sisè any i d’un cinquè volum de la revista) que hauria aparegut
segurament amb data de març o d’abril de 1952, perquè, del meu record, hi havia alguns proble-
mes de compaginació i d’il·lustració, encara no resolts, que n’endarrerien l’enllestiment. Però és
més important, encara, perquè assenyala un tombant decisiu de la vida de la revista en reafirmar-
ne un dels aspectes que, ja de bon principi, l’havia orientat: l’obertura de la publicació a genera-
cions més joves, a la descoberta de nous valors. En el seu número 19 la revista havia celebrat cum
jubilo, per mà de Joan Triadú, l’aparició de la primera Antologia Poètica Universitària, tot subratllant
el particular interès d’alguns dels seus autors, i, també a través de Triadú, havia donat la benvin-
guda al món de les nostres publicacions no autoritzades –que en aquell moment ja eren unes
quantes– a Curial, la revista universitària dels llavors encara joveníssims Joan-Ferran Cabestany,
Antoni Comas, Albert Manent, Joaquim Molas i Miquel Porter, que venien a representar, com jo deia
al meu discurs d’ingrés, un veritable i prometedor relleu generacional. Als números anteriors Ariel
havia donat entrada a l’obra d’alguns joves poetes: de Jordi Cots al 14 i d’Albert Manent al 20;
diversos noms valencians –Joan Fuster entre d’altres– al 21 i Francesc Faus i Joan Argenter al 22; i
en el 23, a la crítica de Joaquim Molas; però era en el 24 on hauria volgut marcar més clarament
un punt d’inflexió amb la presentació d’un grup compacte de noms inèdits, representants de les
noves generacions. I pel que fa a les arts visives o plàstiques havíem introduït, entre altres, els noms
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de Jordi Curós, Antoni Tàpies i Carme Serra, amb reproducció d’inèdits, i comentaris sobre J. J. Tha-
rrats i Dau al Set. A la pàgina inicial d’aquell projectat fascicle vint-i-quatrè d’Ariel, J(oan) T(riadú),
des de París, en un article imbuït de mística verdagueriana, en justificava la nostra intenció: “En ofe-
rir aquestes pàgines a la joventut la qual precedim, no hem pretès fer-los un favor ni ens hem llençat a
una aventura; ni es tracta tampoc de cap concessió: com es pot veure pels textos, ells ja són plenament
independents i, per tant, mereixen, necessiten, millor dit, el seu propi mitjà d’expressió. Perquè no el tenen
els hem ofert, honorats, la nostra vint-i-quatrena sortida. El favor, doncs, ens l’han fet ells a nosaltres”.
Des de la seva fundació el 1946 i al llarg de gairebé sis anys Ariel havia anat superant dificultats i
contratemps i, en aquell moment, a les primeries del 1952, dels cinc fundadors de la revista (lluny
de l’immediat combat editorial, per motius personals ben diversos, Josep Romeu, Josep Palau Fabre
i Miquel Tarradell) només dos, Joan Triadú i jo, quedàvem en peu de guerra; implicats ambdós, però,
en altres activitats -professionals i no- cada cop més abassegadores i cada cop més compromeses.
Per què ho sentíem així Triadú podia afegir: “Ara també és hora de dir als nostres lectors: una part de
la tasca que ens imposàrem és acomplerta. Hem arribat a la fi d’una etapa i els qui ens relleven ja són
ací.” Era i no era un final d’etapa. Sentíem l’orgull d’haver-hi arribat i teníem implícita l’esperança
d’un possible, no llunyà, relleu efectiu; però malgrat les dificultats que previsiblement ens espera-
ven, si volíem continuar, en cap moment no ens havíem plantejat d’una manera explícita la possibi-
litat de desistir. (No vam poder continuar, però si haguéssim pogut fer-ho, detingut jo, un any des-
prés, i empresonat per altres aventures tipogràfiques, Triadú s’hauria trobat sol a plantejar-s’ho.)
De moment –ho dèiem clarament– no intentàvem ni tan sols prendre’ns un descans. 
Però totes aquestes explicitacions havien de caure en el buit, perque mai no van poder ser mate-
rialment impreses i ningú, doncs, no va poder llegir-les: la irrupció policíaca a la tipografia va
impedir-ho. 
Per això mateix té un gran interès, al meu parer, donar-les a conèixer ara, ni que sigui retrospecti-
vament a mig segle de distància, i sobretot recordar els noms als quals volíem donar pas (amb la
constatació dramàtica que en el temps de silenci entre aquelles galerades i el seu retrobament
s’hi pot incloure, malauradament, sencera, la plenitud d’una obra erudita com la d’Antoni Comas
o poètica, com la de Segimon Serrallonga, llavors encara inèdit i avui, no fa gaire, desaparegut). 
El conjunt de material recuperat amb aquelles proves d’impremta comprèn, a més de l’esmenta-
da presentació editorial de Joan Triadú (sense títol encara a les galerades), dues narracions cur-
tes, set breus poemes originals i un altre de traduït, dos comentaris crítics i dues recensions
bibliogràfiques. Això pel que fa a la literatura; a les arts plàstiques l’aportació era minsa: un arti-
cle llarg sobre cinema i una nota breu de crítica artística, en general i un diàleg imaginari amb un
artista i el seu currículum autògraf…
De les dues narracions, una –“La noia dels cabells d’aigua”– no va signada, i seria interessant
poder recordar-ne l’autor, l’altra –“Un vivent misteri”–, ho és per Francesc Faus. 
Ve a continuació un recull de poesia: set peces breus signades per Maria Teresa Nolla –“En la nit
imprevisible del somni salvatge.”–, Joaquim Molas –“Poesia”v, Segimon Serrallonga –“Visió”–,
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Ramon Cotrina –“La meva veritat”–, Josep Junyent –“Presencia de Deu”–, Antoni Pous –“I tot
serà feliç…”–, i Joan Vergés –“Bandera”–, totes, datades del 1951; la de Serrallonga a Torelló, les
de Cotrina i Junyent a Vic, la de Pous al Manlleu i les de Nolla, Molas i Vergés a Barcelona; inter-
calat, un “Sonet III”, de Gerard Manley Hopkins, en versió catalana d’Albert Manent. 
Sempre a les pàgines de literatura, s’hi recuperaven dos interessants textos, datats tots dos del
1950: un, atribuïble a J. Palau Fabre (a les galerades ve signat així, a mà, en lletra inconfusible de
Triadú) i un altre, de Triadú, ambdós sobre Màrius Torres; el de Palau, suscitat per una tramesa
de llibres que li havia fet Josep Pedreira, que Palau agraïa, posant tot el seu interès en el de Màrius
Torres, “que no cesso de llegir”, deia. 
Triadú per la seva part comentava el volum de “Poesies” de Màrius Torres publicat dins la col·lec-
ció “Óssa Menor” “que digireix Josep Pedreira, la qual ha esdevingut l’editorial genuïna de la nova poe-
sia catalana…”, deia, i acabava afegint que “és evident que aquest volum ha descobert per a la nos-
tra literatura un nou poeta de considerable força i d’indiscutible qualitat humana”. 
(Un fet implícit en ambdós comentaris és important de subratllar: l’evidència que la pressió del
règim espanyol damunt de la cultura catalana havia hagut de cedir de mica en mica i la censura
s’havia vist obligada a autoritzar cada cop més la publicació d’obres o sèries literàries en català.)
La composició d’aquell número 24 hauria tancat, probablement, amb dues notes bibliogràfiques:
el comentari crític d’Albert Manent sobre les “Elegies de Bierville” de Carles Riba (edició de 1951,
la tercera, dins de la col·lecció d’“Els llibres de l’Óssa Menor”) i un altre, signat només “A. M. ”,
sobre “Les hores retrobades”, tercer llibre de Joan Vinyoli, publicat també el 1951 per la mateixa
“Óssa Menor”. 
A les pàgines anteriors a aquestes recensions, la part d’arts plàstiques o visuals s’hauria limitat a
un llarg article –dues pàgines completes o més de la revista– sobre un film que feia poc el Cer-
cle Lumière de l’Institut Français de Barcelona havia ofert l’ocasió de veure: Ce siècle à cinquante
ans, de Denise i Roland Dual, un film que, recollint imatges cinematrogràfiques contemporànies
als fets, intentava explicar què havien estat els cinquanta primers anys del llavors encara segle XX;
l’article el signava Miquel A. Porter, un altre dels universitaris de Curial acollit per primera vega-
da, a les nostres pàgines arièliques. 
El material per a la secció el completava un breu article –“El combat de l’artista jove”– d’Andreu
Castells. Seguint el criteri establert de direcció rotatòria de la revista iniciat al núm. 17, el 19 hau-
ria tocat dirigir-lo a Francesc Espriu i em sembla que va ser ell qui va aportar l’article de Castells.
Una primera interrupció de la publicació després del 18 i la no continuïtat d’aquella rotació van
deixar arraconat, probablement, aquell original que en el moment de la nova i definitiva inte-
rrupció, la del 23, havia arribat finalment a la impremta, però que encara no havia estat compost.
A aquest sumari escàs de la secció d’arts plàstiques jo hauria volgut afergir-hi el “Fragment d’un
diàleg imaginari amb J. -F. Ràfols”, un text meu –també feliçment retrobat– en dues versions, pràc-
ticament idèntiques, copiat a mà i amb lletra entenedora (amb les indicacions marginals cos 10 i
cursiva, preparat evidentment per anar a la impremta) que primer jo havia signat “Daedalus” i des-
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prés “F.-P. V.” o viceversa, acompanyat de la reproducció d’un curriculum autògraf del mateix J. F.
Ràfols. 
De Ràfols, excel·lent dibuixant, pintor d’una gran sensibilitat, admirable professor d’Història de
l’Art i antic mestre meu a l’Escola Massana, al número 13 d’Ariel, dirigit per mi, precisament, n’ha-
víem publicat un dibuix al carbó i al pastel, reproduït amb la inestimable col·laboració de Pere Bas,
el nostre impressor igualadí, amb sorprenent qualitat i fidelitat de color. 
Per preparar-ne millor un comentari jo havia demanat a l’autor –tot i que en coneixia prou l’inte-
rès humà, professional i artístic, un currículum personal. Però Cirici s’havia avançat a escriure un
text i va ser el seu, que ja estava a punt, i no el meu, tot just embastat, el que es va publicar. 
Més tard, partint del singular currículum autògraf que Ràfols m’havia lliurat –i que ara, retrobat,
puc donar a conèixer– i del record de les tantes converses que al llarg d’una coneixença de molts
anys jo hi havia matingut, vaig escriure un “Diàleg imaginari” que en realitat ho era només a mit-
ges, com a diàleg i en tant que imaginari. Era ben seva, però, la frase (i la recordava perquè m’ha-
via frapat vivament) “el negre no suggereix mai el blau del cel”. 
No puc recordar si vaig arribar a ensenyar-li el meu text. 
Pel que fa a la il·lustració d’aquell número 24, desplagut per la poca qualitat tipogràfica de la
reproducció de l’original dalinià del número 23, havia deixat de banda la possibilitat de reproduir
el guaix que Josep Mompou m’havia ofert uns mesos abans (amb els calcs de cada color per si
ens atrevíem a donar-lo en litografia directa). M’hauria agradat poder-lo oferir amb la màxima
qualitat possible de làmina apart, com havíem fet amb el dibuix de Grau Sala del número 19, però
amb un guaix com aquell, de gran finor cromàtica, no em decidia a intentar-ho, en aquella tipo-
grafia almenys, i per substituir-lo havia pensat publicar un dibuix en blanc-i-negre demanat a Marc
Aleu o un gravat de J.M. Garcia-Llort, que, eventualment, si hi hagués hagut espai disponible, hau-
ria acompanyat amb una breu nota meva: la nota mai no vaig acabar d’escriure-la, i els dibuixos
o gravats no estic segur que arribessin ni al gravador ni a la impremta. 
Al final de tot del fascicle, al peu de la pàgina 16, hi hauria anat potser una breu informació edi-
torial. 
Aquest era doncs el sumari que preparàvem i que probablement hauríem ofert en aquell número
24 mai publicat. 
A les galerades retrobades hi ha un tempteig no reeixit de compaginació de la poesia. La presen-
tació tipogràfica d’aquella breu antologia no podia aspirar a ser la mateixa de les primeres pàgi-
nes del primer Ariel: més petit el cos de lletra, més atapeïda la composició, les nostres pàgines
traslluïen, des del número 19, una voluntat d’aprofitar l’espai, d’encabir-hi més text, com una por
de no arribar a temps de donar-hi tot el que hauríem volgut; per això, hauríem hagut de repetir
en aquell 24 –Typosine ens hagi perdonat!– el model de composició compacta de l’antologia de
poetes valencians del número 19 o la dels nord-americans del 23; un model que cada vegada
calia adaptar i reelaborar en funció de les possibilitats d’acordar text i espai de compaginació. 
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Al 24, la resta de textos, en part per corregir, en el moment de la interrupció policíaca, quedava
encara per compaginar. 
No era tasca fàcil de resoldre (no ho era mai però sempre acabàvem sortint-nos-en); una prime-
ra dificultat era en aquell cas el títol numèric amb el qual havíem substituït després del número
18 la capçalera d’Ariel: VINT-I-TRES era un número que quedava ben centrat però VINT-I-QUA-
TRE, amb dues lletres més, venia molt just d’espai…!
O el cas del guaix de Mompou que, incorporat al plec del fascicle, omplia una pàgina, però que
en làmina a part ens l’hauria fet guanyar per al text i, si haguéssim trobat el lloc i disposat dels
recursos per fer-ho, ens hauria permès d’editar, evitant les tintes planes de la tipografia, una
autèntica litografia a quatre colors com havia previst Josep Mompou. 
Mentre ens hi pensàvem…
No em toca a mi avui fer el comentari d’aquelles col·laboracions literàries ni de cap d’aquelles
aportacions crítiques, menys encara a la distància temporal de mig segle, lluny de l’atmosfera que
les determinà. 
Sí que voldria, potser, remarcar que alguns d’aquells joves que el 1952 Ariel acollia a les seves
pàgines han sobresortit després en la vida cultural catalana amb activitats de signe divers, sem-
pre a primera fila. Tres o quatre –Albert Manent, Joaquim Molas, Miquel Porter, Segimon Serra-
llonga– tenen avui un llarg, complex i tan notori currículum d’activitats i publicacions que ens dis-
pensa de fer-ne qualsevol comentari; altres, hi tingueren una presència intermitent; algun, es va
esfumar del tot. Avui, en donar a conèixer aquelles galerades, Segimon Serrallonga, Josep Junyent
i Antoni Pous són morts; Ramon Cotrina, allunyat en una diòcesi del Brasil.
El percentatge dels que van continuar actius i presents amb obra qualitativament interessant con-
firma en qualsevol cas l’encert d’Ariel d’oferir-los llavors, a les pàgines dels que serien els seus
darrers números i en especial a les d’aquell 24, una oportunitat de manifestar-se. La mancada
publicació de les seves col·laboracions en aquella ocasió no impedí ni retardà l’eclosió posterior
dels seus valors ni de la seva personalitat. 
Cal, doncs, donar a conèixer aquelles galerades com a document històric, fidelment, sense retocs
ni actualitzacions, tal com ens han arribat; amb les correccions preparades per a la impremta una
part, l’altra, en proves compaginades i encara per corregir. 
Si la troballa ha estat per a mi una gran sorpresa més ho serà probablement, per a aquells autors
feliçment sobreviscuts, veure publicades, ara, les col·laboracions que fa mig segle, il·lusionada-
ment, ens havien fet arribar i sabran perdonar, així ho espero, el retard amb què “per causes alie-
nes a la direcció d’Ariel” ha trigat a ser-ho. 
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